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RESUMEN 
Para América Latina y el Caribe, la llegada del COVID-19, genero el aislamiento 
preventivo obligatorio para mitigar los contagios, pero a su vez, afectando la economía tanto 
interna y externa a nivel latinoamericano, generando que las actividades de negocio y de 
económicas de algunas empresas fueron cerradas, lo que por obvias razones se dio reflejado en 
un mayor desempleo, dejando a muchas familias sin el sustento básico lo que impacta en su 
calidad de vida y sus ingresos.  
Este efecto de la razón de una pandemia a nivel mundial y en específicamente en 
Latinoamérica forjo, que los gobiernos tomaran acciones con el fin establecer políticas para 
enfrentar estos efectos económicos y sociales. En los análisis que emite la CEPAL se ven 
reflejados los factores causados por el COVID-19, unas de las estrategias que se sugirió en el 
momento y que toca los aspectos más importantes de la economía fue la que se establece para 
América Latina y el Caribe, es la que nos obliga a estar preparados antes una crisis, ya que en 
ningún gobierno se contemplaba un efecto en cuanto a la salud y en las afecciones que esta 
podría incurrir en la economía como efecto transversal en los manejo de los recursos tanto 
públicos como privados.  
Por eso se invita al lector a tener en cuenta la estructura del presente ensayo donde se da 
una introducción desde los inicios hasta donde llegas el tema de los efectos económicos  
1. INTRODUCCION. 
La pandemia mundial de COVID-19, se ha extendido prácticamente a todo el planeta, 
este documento tiene como finalidad evidenciar el impacto del Virus en la situación económica, 
en las regiones de América Latina y el Caribe, enfocándose  principalmente en los 
diferentes impactos financieros, sociales y políticos, los cuales marcaron grandes cambios 
a nivel económico, estos efectos, se evidencian en la caída de los productos, ya que por la 
restricciones ejercidas por cada gobierno, determinaron un confinamiento con el fin de 
proteger la población, lo que suscito, que la demanda de algunos productos de consumo 
se vieran afectados, así mismo los productores de ellos mismos; para el caso un sector 
que ejemplifica lo descrito es lo relacionado con el sector del turismo, por el cierres de 
fronteras y todo los elementos que se ven relacionados con el mismo (sector hotelero, 
administración de los aeropuertos, las agencias de viajes, el agendamiento con 
anterioridad de planes de turismo entre otros), otro gremio que se ve afectado es el sector 
la salud, en primera instancia y desde el punto de vista de cada estado a nivel 
latinoamericano, la inversión en política de salud es muy poca, por lo que en muchos 
temas de los países que conforman América latina no se contaba con un efecto como el 
que genero el COVID-19, de esta manera el impacto se manifestó en la falta de recursos, 
insumos y personal humano para atender la emergencia. Además, este sector se vio 
impactado porque en algunos países en América Latina los profesionales de esta área no 
cuentan con las garantías económicas para ejercer adecuadamente su profesión.  
Dentro del presente documento se presentan diferentes aspectos quedan la 
importancia del tema a tratar, tomando en cuenta una estructura que describe a primera 
instancia los aspectos relacionados con el origen del COVID-19, hasta sus efectos mas 
significativos en la economía y en diferentes aspectos de la vida diaria  
DESARROLLO.  
Para central el tema de estudio, se consultaron varias fuentes que describen, y dan 
una polémica sobre lo efectos que ha producido la pandemia del COVID-19, en este sentido y 
tomando como referencia dichas fuentes, es importante de notar la descripción de cada una de 
estas, dejándonos unos interrogantes como:  
¿América Latina, estaba preparada para una crisis a raíz de una pandemia? 
¿Los factores que fueron preponderantes dentro del confinamiento por causa del COVID-
19 se determina como hechos relevantes en la economía?   
En este contexto dichas preguntas se fundamentan en el siguiente documento a través de 
su desarrollo así: 
Como primer hecho, la organización mundial de la salud (OMS) organismos rector de 
Naciones Unidas, para temas de salud determina que el coronavirus es un producto de una 
extensa familia de virus, causante de enfermedades  tanto en animales como en humanos, en los 
humanos pueden causar diversas infecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades entre 
las cuales sus síntomas están relacionados con el sistema respiratorio; el COVID-19 es una 
infección causada por el coronavirus, que no se había encontrado antes en el ser humano, a 
finales del 2019 se reportó el primer caso que determino gravedad de infección respiratoria,  este  
fue reportado en china con síntomas de neumonía asociados a este nuevo virus, confirmando 
esto, en Wuham capital de la provincia de Hubei en China Central, los especialistas que trataron 
en estos síntomas  determinaron su fácil contagio, siendo demostrable que en menos de una 
semana ya más de 30 personas padecieran de este virus, en unidad hospitalaria, lo que generó 
preocupación ya que muchos de estos pacientes reportados pasaron de un simple resfrió 
tratados por medicamentos a una unidad de cuidados intensivos, desde ahí la Cepal del 
virus se masifico rápidamente  por varios estados de la capital China, al punto que en 
mucho no sabían o desconocían su estado de salud, este desconocimiento produjo  que 
muchas personas que eran importadoras tuvieran contacto de diferentes circunstancias 
(negocios, viajes, encuentro familiares, entre otros), lo cual produjo rápido contagio una 
vez que no se conocían las  síntomas específicos ni las causa que generaban este 
contagio, por tanto el virus se expande rápidamente   solo en tres meses, llegado a países 
como Italia, Rusia, España, Estados Unidos, Suiza, Japón, Holanda, Brasil y Francia 
generando varios incógnitas ante una nueva enfermedad a nivel mundial. 
De esta manera, se determinó que el número de contagios se incrementara de 
forma exponencial, por esta razón la Organización mundial de la Salud (OMS) expresa 
una cifra de contagiados de 307.930 de personas por COVID-19, reflejados en tan solo un 
día, que para América Latina y el Caribe, es una cifra preocupante con relación a que el 
nivel de contagio crece diariamente.  
Para mitigar estos riesgos de contagios por el COVID-19, se generó diversas 
formar de cuidado y protección,  frente a este contagio, donde se ejemplifica que con solo 
con el contacto de una persona directamente, la saliva que esta persona genere puede 
traer microrganismos que revelan la enfermedad, y a su vez esta puede tener afectación 
con otras partes del cuerpo como lo son, ojos, las nariz, la boca, por tanto, siendo estas la 
partes más sensibles dentro del ser humano con este virus el riesgo de sus síntomas más 
habituales, se ven reflejados en, cansancio, tos seca, fiebre no mayor a 37ºC, dificultad al 
respirar; teniendo en  cuenta a lo anterior, es importante mencionar, que las personas más 
vulnerables y que son afectadas  son  personas de la tercera edad, siendo esto para 
América Latina el 10% (58 millones de personas), de personas que tienen 65 años, no obstante 
personas con enfermedades de alto riesgo. 
De esta manera para evitar la propagación del COVID-19, se tomaron medidas 
preventivas, siendo un resultado efectivo para estos contagios, donde se empezó a manejar el 
distanciamiento, realizar el lavado frecuente de manos, el uso de la mascarilla, no tocarse la cara, 
evitar ir a lugares concurridos, la desinfección con alcohol de los objetos a manipular, existiendo 
la medida más importante, donde el  Gobierno Nacional implemento el aislamiento preventivo 
obligatorio y los cierres de las fronteras entre países vecinos, y las restricciones de ingresos de 
extranjeros a cada uno de estos países  en el marco de la emergencia  sanitaria del COVID-19. 
En consecuencia a lo anterior esto género, que el aislamiento ayudara a mitigar el riesgo 
de contagios en los diferentes países, donde resalta que a nivel Latinoamericano,  para algunos 
sectores eran la oportunidad de utilizar en la mayoría estrategias que permitieran, la posibilidad 
de no perder fluidez de los negocios, por tanto se comenzó a utilizar la política teletrabajo, como 
una forma de contacto directo entre clientes y empresas, directores de proyectos y ejecutivos de 
negocios, como un factor primordial para no parar sus actividades, otro elemento tiene que ver 
con el personal médico, que en América Latina no es reconocido, por esta crisis se estableció una 
dependencia total a este sector, y a los sectores que lo componen. 
En tanto, mientras que para algunas empresas su ocupación de trabajo era presencial, el 
cual se vio afectado, entre estos sectores se encuentran, el sector de la construcción, el sector de 
la floricultura y el sector manufacturero, lo que provoco, despidos masivos y en algunos casos el 
cierre de algunas compañías y la quiebra de estas, disparando los índices de desempleo y 
afectando negativamente el crecimiento económico en América Latina. 
Hay que resaltar que a nivel económico y financiero,  permitió que  América Latina 
y el Caribe, resaltaran efectos económico, entre estos la caída del PIB (menos del 
1.8%), permitiendo el impacto a nivel nacional, regional y mundial, y a su vez la 
disminución en las actividades económicas de las mismas, por tanto  donde enmarca 
a sus principales socios comerciales, teniendo en cuenta, que esta depende 
destacadamente de sus exportaciones, donde se señala un volumen y un valor menor 
en su comercios, llevando una disminución o perdida mayor de esta actividad 
económica. (KPMG, 2020) 
 
De igual modo, esto también permitió, la caída de los precios en los productos 
primarios, que son fuertes efectos negativos en los niveles de ingreso de las economías 
latinoamericanas, que estas dependen de una cantidad alta de exportaciones, así mismo, 
permitiendo que, en las cadenas globales de valor, afectaran principalmente a los sectores 
manufactureros, siendo estos los más grandes en la región de México y de Brasil. 
Estos efectos negativos a nivel económicos también se ven en el sector de servicio 
del educa, donde ha tenido un gran impacto y ha sido unos de los sectores más 
inmediatamente afectados por el COVID-19, donde en América Latina y el Caribe, para 
evitar esta propagación de contagios, se manejó restricciones de circulación de personas, 
siendo estas por vía área, otras terrestres y demás marítimas. En los análisis que emite la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), estimo que las llegadas de turistas a nivel 
global llegarían a disminuir entre un 58% y un 78% en el año en curso, donde también 
resalta la CEPAL, que este sector fue uno de los primeros, en ser afectados por la crisis, 
derivada por la pandemia y unos de los más golpeados en la región latinoamericana.  
Se evidencio también, que fuera del sector del turismo también se decidió realizar el 
distanciamiento social y cuarentena, donde se reflejaron los sectores más afectados, dando en un 
primer escenario al sector de los servicios, que en gran medida están dependiendo de contactos 
interpersonales, los elementos que se ven afectados dentro del mismo (comercio al por mayor y 
al por menor, restaurantes, hoteles, transportes, servicios empresariales y sociales) siendo estos, 
los sectores de actividad económica que ocupan en América latina y el Caribe el 64% en empleo 
formal y un 53% dadas a las actividades de empleo informal, que son del mismo elemento 
(agricultura, la construcción, la minería y manufactura), en donde se refleja los sectores también 
impactados frente a la actividad económica en los diferentes países. 
Además dado al distanciamiento social,  teniendo así una disminución a nivel 
económicos, esto también permitió al cierre fronterizos, donde en primera instancia 
el impacto que tiene el comercio internacional (exportaciones e importaciones), ha 
sido uno de los sectores exceptuados del aislamiento preventivo obligatorio tanto 
por puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, en América Latina y el Caribe, donde 
se estima que el valor de la exportaciones de la región caerá por lo menos el 15% 
en el 2020, teniendo una  disminución en los precios del 8.8% y con una contracción 
de volumen del 6% en las exportaciones (petróleo, Minerales y de productos 
agroindustriales). (CEPAL, INFORME ESPECIAL COVID - 19, 2020) 
 
De este modo, algunas exportaciones habían tenido y una disminución, unas más que 
otras, ahora están depreciando de forma lineal, referenciando las cotizaciones de los precios de 
los productos agrícolas, que no había caído tanto como el petróleo y los metales, pero ahora el 
impacto ha comenzado a disminuir y esto es debido a la contracción de la demanda, donde 
también se ve reflejado que los precios (Soja, maíz, trigo), tienen una disminución del 4%, lo 
mismo aplica aquellos comportamientos para carne (bovino, pollo) con caídas promedio del 6%.  
Todos estos aspectos importante con la exportaciones e importaciones, son 
impactos que enfrentan a raíz de una pandemia, en cuanto a las distribución en América 
Latina y el Caribe ha sido muy reverente en cuanto a los productos médicos, siendo estos 
esenciales para la lucha contra el COVID-19, la CEPAL emite que algunos de los 
insumos, que fueron más necesitadas durante la pandemia y que a su vez llamaron más la 
atención fueron los equipos de protección personal (mascarillas, guantes, termómetros, 
desinfectantes y esterilizantes). 
Así mismo, la situación social en América Latina y el Caribe se estaba 
deteriorando, por falta de insumos de protección social, asumiendo esto, fuertes impactos 
en el sector de la Salud, en el sentido de la escasez de suministros médicos que contaban 
en su momento, teniendo a su vez el aumento de los costos de los mismos, resaltando que 
la mayoría de los países de la región se identificaran por tener sistemas de salud débiles, a 
su vez con instalaciones insuficientes para el nivel de contagiados, permitiendo esto, una 
debilidad frente a la crisis sanitaria del COVID-19.  
En resultado son impactos que resaltan y que afectan a la economía, teniendo 
debilidades para enfrentarlos, lo mismo a nivel social, donde la educación ha tenido 
impacto dando lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de las 
instituciones educativas, teniendo como fin de evitar la propagación del virus a sus 
estudiantes y profesores,  pero esto a su vez ha tenido efectos significativos en la 
interrupción del aprendizaje, donde se obtuvo una crisis económica por lado de la 
oferta y demanda educativa, dando lugar al cierre de escuelas privadas y públicas, 
la reducción en el gasto del gobierno en la educación y menor calidad educativa. 
(GBM, 2020)  
Es importante señalar que las instituciones educativas han fortalecido las 
modalidades de educación virtual promovido por el uso de dispositivos digitales para 
tener acceso y un bien manejo de plataformas, dando así continuidad de enseñanza a sus 
estudiantes. 
Esto hizo que durante el  aislamiento preventivo se incrementara el uso de herramientas 
tecnológicas permitiendo mitigar el contagio del COVID-19 en América Latina y el Caribe; se 
han venido implementado proyectos y programas para incitar aún más el uso tecnológico en los 
diferentes campos sociales y económicos, siendo esta una ventaja, en realizar reuniones virtuales 
en el ámbito laboral, familiar y de educación, de igual modo de puede realizar diferentes 
opciones (la compra y pagos de bienes, requerir domicilios), y todo enfocado, en facilitar sus 
actividades y ahorro de tiempo, pero es importante resaltar que también existe el riesgo de 
fraudes cibernéticos en el cual se debe estar en alerta, donde podemos decir que la tecnología 
digital ha disminuido el impacto de la pandemia permitiendo sostener las comunicaciones y 
actividades de entretenimiento en cada uno de los hogares. 
De igual manera existen algunas familias, que cuentan con recursos más menores que 
otras, para poder contar con la opción de la compara de un producto tecnológico, y esto es 
debido a que se ven afectados a nivel social, donde influye el empleo y la pobreza, a plena vista 
se puede observar que la oferta de mano de obra está disminuyendo, y la Organización 
internacional del Trabajo (OIT)  emite, consecuencia de las medidas de cuarentena y la 
reducción de la actividad económica, conllevando a esto a la pérdida de ingresos por los 
trabajadores dando lugar a la disminución del consumo de bienes y servicios, estos efectos de 
desempleo afectan de manera desproporcionada  a las personas de bajo recursos, lo mismo a los 
estratos vulnerables que tienen ingresos medios, permitiendo esto, que en América latina y el 
Caribe, ciertas de las familias más pobres envíen a sus hijos, al mercado a trabajar en lo que esto 
permitirá el aumento de tasas del trabajo infantil. 
Cabe destacar que las personas más vulnerables, en tener en alguna de estas 
situaciones, son las personas con problemas de salud o mayores de edad que tienen un 
mayor riesgo de padecer graves problemas de salud, así mismo el personal que labora 
debido a su amplio labor, en particular en los sistemas de servicios, que desarrollan frente 
a la situación de la pandemia, esto también se señala a los trabajadores migrantes que 
tienen que desplazarse a su lugar de trabajo o ya sea para regresar con sus familias en 
diferentes regiones latinoamericanos. 
Para América latina y el Caribe, es muy relevante que refuercen los sistemas de 
protección social, ya que con la falta de esta acción permite, que las personas sean más 
vulnerables frente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, donde se ejemplifica 
(pocos países cuentan con prestaciones de desempleo, subsidios de enfermedad durante la 
licencia por enfermedad y la cuarentena), es necesario ampliar el apoyo de la protección 
social a las familias de bajos ingresos, en riesgo de caer en la pobreza, ya que este es un 
mecanismo importante que proporciona y ayuda a las personas durante la crisis 
actualmente por el COVID-19. 
Se resalta que dentro del empleo y la pobreza, existe un punto muy importante y 
que es de gran importancia, es el impacto económico en las micro, pequeñas y mediana 
empresas en el mundo, donde cerca del 99% son las más reflejadas en América Latina, 
que por efecto de cierres temporales de sus actividades económicas y las medidas de 
aislamiento preventivo, implicarían una reducción de los ingresos, donde sus ventas no 
podrían cubrir a sus empresas, afectando el pago de salarios de los empleadores, aportes a 
la seguridad social, llevándolo incluso a la quiebra y cierre de la misma.  
De esta manera, la situación del COVID-19 en América Latina ha tenido también 
aspectos positivos uno de ellos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) ha implementado acciones frente al desarrollo económico, comprometiéndose con las 
regiones frente a la crisis del COVID-19.  
Unas de sus acciones que resalta, fue la implementación de un Geo portal COVID-
19, que nos permite observar o estar actualmente informado, del seguimiento de las 
acciones que implementa cada país para enfrentar la pandemia. A través de esta 
plataforma digital se conocen las medidas y acciones a nivel mundial en cuanto a 
todos los elementos que van relacionado con el mismo (desplazamientos, 
economía, educación, empleo, genero, protección social y salud). (CEPAL, 
Observatorio COVID-19, 2020) 
  
Esta herramienta también nos permite, difusión y conocimiento de la región, para que así 
los países fortalezcan su gestión en cuanto al tratamiento del virus, en un primer escenario, el 
Geo portal COVID-19, nos brinda información de las acciones por país, número de acciones 
tomadas semanalmente por los gobiernos y la proporción de países que han implementado tipos 
específicos que todo abarca a un mismo horizonte, que es limitar el impacto de la pandemia.  
Otras de las acciones es que existe, una Red de Transmisión de Conocimiento (RTC), 
cabe resaltar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con la 
Organización internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 
Chile, que es el país coordinador de esta Red, donde nos permite compartir ideas y 
recomendaciones sobre la continuidad de las principales operaciones y estadísticas que 
enfrentamos durante la pandemia; difundir publicaciones y anuncios de las organizaciones 
internacionales  y oficinas nacionales, actualmente la página Web trabaja últimas versiones en un 
plan de contingencia frente a  la emergencia sanitaria. 
Debemos de tener en cuenta, que la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), relacionan tres escenarios muy importantes donde encontraremos 
políticas para enfrentar los efectos económicos y sociales que vivimos día a día, por la 
pandemia.  
 En un primer escenario, cuando los países de América Latina y el Caribe han 
implementado medidas inmediatas para enfrentar y contener el virus como se 
mencionaba desde un principio; las prohibiciones de vuelo, el cierre de fronteras, el 
aprendizaje a distancia, educación desde el hogar, el distanciamiento social en las 
diferentes actividades económicas, cuarentenas totales o parciales y con esto, a si ayudar 
a mitigar el riesgo de contagios en las diferentes regiones, cabe recordar el impacto que 
tuvo los países de los insumos, que cayeron bruscamente especialmente en los sectores 
que producen bienes para hacer frente a la emergencia sanitaria.  
Con esto nos lleva a un segundo escenario, donde encontraremos las políticas para 
seguir avanzando en la mitigación, de los efectos de la crisis e impactos económicos, del 
mismo modo, se encontró dos objetivos principales, que es la protección de la salud y el 
apoyo económicos. Para llegar a estos objetivos se encontró tres pilares fundamentales 
donde cada uno manejara temas varios para ser cumplidos, el primero, es la protección de 
los trabajadores en el lugar de trabajo, el segundo, es el fomento de la actividad 
económica y la demanda de mano de obra y el tercero, es el apoyo al empleo y al 
mantenimiento de ingresos y así, lograr resultados favorables y sostenibles. 
Y para terminar, el tercer escenario es cuando vamos a referirnos a las políticas 
para el cambio estructural en la creación del mundo Post-COVID-19, donde se 
observaran los grandes cambios como en la producción y el comercio a nivel mundial; la crisis 
ha obligado a las empresas a nivel Latinoamericano, adecuar su funcionamiento a nivel interno, a 
tomar medidas de distanciamiento social, mientras que la automatización y el uso masivo de las 
plataformas se vuelven más eficientes, más económicas y fáciles de implementar y manejar, esto 
nos llevaría a marcar algunos sectores y procesos productivos a que se aceleren teniendo 
impactos positivos sobre el empleo. 
Para América latina y el Caribe, la magnitud del impacto y la capacidad de reacción, 
dependerán en gran medida de la estructura productiva que tendrá de cada economía, lo mismo 
de las participaciones de sus empresas y/o organizaciones en las cadenas de valor, y de las 
capacidades productivas existentes. Cabe esperar que la pandemia refuerza tendencias, que en su 
momento América Latina y el Caribe, no tenía pronosticado que llegaría a suceder, y que no 
estaba implementado en ninguna política organizacional, siendo esta una gran experiencia que 
ayudo a reforzar aquellas falencias, que en su momento salieron y no se tenía el manejo 
adecuado para enfrentarlo activamente, fueron muchas debilidades pero ahora las estamos 
convirtiendo en oportunidades, que para un futuro ya estamos preparados y con nuevas políticas 
y planes de contingencia para enfrentar cualquier tipo de virus como lo es el COVID-19. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) nos señala unas 
principales recomendaciones de políticas que debemos tener en cuenta frente al impacto de la 
pandemia: 
• Monto suficiente mediante un suministro fiscal, para apoyar los servicios 
de salud y proteger los ingresos y los empleos, garantizando los bienes esenciales 
en particular productos farmacéuticos, alimentos, energía y atención medica de 
todos quienes la necesiten teniendo en cuenta que el gasto en salud es prioritario.  
• Implementar programas que nos colaboren a reforzar los sistemas de 
protección social para luego así apoyar las poblaciones latinoamericanas más 
vulnerables. 
• La cooperación internacional y las organizaciones multilaterales deberán 
diseñar nuevo instrumentos técnicos y financieros para así apoyar a los países que 
enfrentan a la presión fiscal, pero algo que debemos de tener en cuenta es ver la 
posibilidad de conceder préstamos con bajos intereses y así poder ofrecer alivio y 
aplazamientos del pago de la deuda para aumentar el espacio fiscal. 
• Los bancos centrales deberán asegurar la liquidez de las empresas para 
garantizar su funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. (CEPAL, 
Informe sobre impacto Economico en America Latina Covid-19, 2020) 
  
2. CONCLUSIONES. 
La población a nivel mundial se está enfrentando, a una situación de una nueva forma de 
vida, que a su vez puede ser una amenaza si no se contemplan los cuidados necesarios a raíz del 
COVID-19, de no tener estos cuidados se podría generar una crisis sanitaria y con unas 
consecuencias a nivel política, económica y social. 
Algunos de los sectores que ha sido afectados por la pandemia del COVID-19 han tenido 
que generar nuevas estrategias viéndose obligados a reinventar su idea de negocio, utilizando toda 
su estructura para generar nuevas oportunidades que permiten impulsar la economía del país. 
Unos de los elementos que se pueden evidenciar, es que los sectores tanto de salud y 
financieros no estaban preparados para asumir una emergencia producida por la pandemia que ha 
generado el COVID-19, lo que ha traído consecuencias, una vez que esto ha suscitado la 
revaluación del sistema económico, político para que se permita el fortalecimiento de la industria 
y no decaigan en los esquemas de cierre y desempleo. 
Por tanto, cabe resaltar que el Grupo del Banco Mundial, ha tomado medidas amplias y 
firmes para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer sus políticas ante la pandemia, y el 
constante control sanitario. 
Para la reactivación de la economía uno de los primeros sectores que fue pionero en 
nueva realidad, tomando en cuenta sus necesidades fue el sector de la construcción, por ser el 
que genera el mayor número de empleos y en su cadena de reactivación se asocian otros sectores 
que son fundamentales para iniciar la realidad económica. 
Actualmente Latinoamérica, refuerza nuestra medida de higiene personal, en 
campañas publicitarias para concientizar a la población en aprender del distanciamiento 
social, la higiene personal en especial el lavado de manos y en acatar las medidas de 
aislamiento, teniendo en cuenta que es la única forma que tenemos para vencer a esta 
pandemia mientras la sociedad científica disponga una vacuna, esto tomándolo en cuenta, 
de acuerdo a los convenios que cada país tiene con los laboratorios que asocien estas 
comunidades científicas.  
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